




















































































































































































































































































































































































































































































































（１） ［今関 二〇〇七］（三節）、［今関 二〇〇八］（四節）、「ミクシィ：mixi」http://mixi. jp
（２） ［今関 二〇〇三］






















　二〇〇〇－二〇〇九 「千夜千冊」http://www. isis. ne. jp/mnn/senya
米盛裕二
　二〇〇七 『アブダクション』勁草書房
レヴィンソン、ポール
　二〇〇〇 『デジタル・マクルーハン』服部桂訳、NTT出版
－35－
